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Penguasaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak usia 6 
tahun amat dititikberatkan. Hal ini kerana, pada peringkat usia inilah kanak-kanak 
melalui tempoh pemerolehan bahasa yang kritikal. Lantaran itu, pihak pembimbing 
khususnya memerlukan pendedahan kepada teknik penguasaan perbendaharaan kata 
bahasa Melayu yang lebih efektif. Antaranya adalah melalui penerapan motivasi atau 
rangsangan yang sesuai dengan kematangan kanak-kanak ketika proses penguasaan 










ganjaran yang paling efektif dalam meningkatkan perkembangan perbendaharaan kata 
bahasa Melayu kanak-kanak, untuk menjelaskan respons kanak-kanak terhadap 
penerapan elemen ganjaran pelekat ketika sesi pembelajaran perbendaharaan kata bahasa 
Melayu, dan  untuk menghuraikan kesan tahap perkembangan perbendaharaan kata 
bahasa Melayu kanak-kanak selepas penerapan elemen ganjaran. Teori yang digunakan 
ialah teori pembelajaran operan yang  dikemukakan oleh  BF. Skinner (1957). Teori ini 
merujuk kepada stimulus (Rangsangan) + Organisma + Respons (Tindak Balas). 
Daripada S + O + R maka diturunkan tingkah laku dan diikuti pula oleh ganjaran yang 
meliputi ganjaran positif dan ganjaran negatif yang menjadi pengukuh kepada latihan. 
Kajian kes telah dijalankan terhadap kanak-kanak seramai 30 orang di Makmal 
Perkembangan Kanak-kanak, (MPK) Fakulti Ekologi Manusia, (JPMPK), UPM, 
Serdang. Pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual dalam 
melaksanakan kajian ini. Hasil dapatan kemudiannya dianalisis berdasarkan kepada 
kekerapan peratusan serta ujian –t min sampel bersandar. Peratusan jumlah nilai yang 
tertinggi terhadap kekerapan kanak-kanak yang berjaya menjawab soalan 
perbendaharaan kata bahasa Melayu ini dinilai selama empat minggu untuk 
memperlihatkan jenis ganjaran yang paling efektif dalam meningkatkan tahap 
perkembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu kanak-kanak. Secara 
keseluruhannya menunjukkan elemen ganjaran berjaya meningkatkan perkembangan 
perbendaharaan kata bahasa Melayu kanak-kanak di Makmal Perkembangan Kanak-
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Mastery of the vocabulary of the Malay language among children ages 6 years should be 
emphasized. This because, at the age children goes through the critical period of 
language acquisition. Therefore, instructors especially, are required to have expose on 
effective Malay language vocabulary acquisition technique. Among them is through the 
adoption of appropriate motivation or stimulation technique that is suitable to the 
maturity level of children during the acquisition process. This study looked at the most 
effective reward element  that could enhance the mastery level of the Malay language 
vocabulary of the children in clarifying children responses of elements  like application 
of adhesive reward during vocabulary learning session for Malay language studies, and 
expound development impact for vocabulary of Malay language in children after the 










Skinner (1957). This theory refers to Stimulus (Reflection) + Organism + Response. 
From this S+O+R, behavior is passed down and followed by a reward that covers both 
positive and negative reward and act as the strong support to exercise. A cause study has 
been conducted and 30 children from the Children Development Laboratory (MPK), 
Human Ecology Faculty, (JPMPK), UPM were used as the respondents. Researcher use 
observation and interview methods in performing this study. The findings are then 
analyzed based on frequency percentage and t-test independent sample. The highest 
percentage of the total value of the frequency of successful children answering questions 
of the Malay language vocabulary was assessed in the duration of four weeks to 
determine the most effective reward element that could increase children’s acquisition of 
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